




Rancangan Diploma Teknologi Ivlakmal
DTr,tt 342/4 Teknik-Teknik Makmal Fizik I
Masa : l3 jamJ
1.
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
t<esemul-na:GT-ili5Jfb-di jawab d i da lam Baha sa Malays ia.
(a) Huraikan operasi dan penggunaan Interferometer
Mj-chelson. Sertakan gambarajah yang sesuaibaqi tuJuan ini. (Ao/Lool
(b) Salah satu daripada dua cermin pada Interferometer
. Michelson, Ml, biasanya boleh digerakkan. Anggapkan
peralatan ini telah dilaraskan bagi menclapatkanpinggir-pingg,ir Haidinger. M, digerakkan perlahan-
lahan supaya M, mendekati MZ yakni d senrakin
berkurangan. Pinggir ini bergerak ke arah pusat
medan penglihatan. Sejumlah B50 jalur cerahdiperhati melintasi medan ini jika M, disesar
sejauh 3.L42 x to-Am. Jika dianggapkan pencahayaan
kuasi:-monokromatik, tentukan l 
"
1 36lroo)
(c) Suatu kepingan lutsinar yang tipis dengan indeks n
dan ketebalan L diselitkan tegak lurus dengan paksi
alur pada salah satu kaki Interferometer. Jika
kepingan ini di-keluarkan, tentukan jarak sesaran
ceimin di kaki itu bagi mend'apatkan pinggir-pinggir






Dengan bantuan gambarajah yang sesuai:
(a) Jelaskan bagaimana spektrometer parutan boleh
digunakan bagi mengukur jarak gelombang--
runjuktcan bagaimana alat ini boleh menj-mbulkangarisan sPektrum (3olroo)
(d)
(b) Terangkan bagaimana spektrometer prisma berfungsi
dan mengapa sebaran merupakan asas kepada op"t."irrya.
( 3olroo)
(c) Tertib kedua garisan spektrum dengan jarak gelombang| = 546 nm terjadi pada 5I.3" bagi spektrometerparutan belauan. Apakah nilai^). bagi garisan tertib
pertama yang terjadi Pada L8-2oZ ( rol1oo)
Suatu spektrometer yang mempunyai kanta-kanta
kolimator dan teleskop dengan jarak fokus 2OO mm
dan 25O mm digunakan untuk mempamerkan spektrum
daripada lampu wap raksa. Prisma yalg digunakan
rnempirnyai suhut pembiasan 600 dan indeks pembiasanf.6io aan 1.59O bagi garisan-garisan biru dan hijau'
Carikan suclut sebaran di antara kedua-dua garisan
dengan menganggapkan kedua-duanya menunjukkan sisihan
minima. ( 3o'l1oo)
Dengan menggunakan gambarajah blok osiloskop serta
menindakan-kesemua blok-blok itu, bincangkan fungsi
dan pengukuran-pengukuran yang boleh anda lakukan
dengan menggunakan osiroskop (3olroo)
(b) Apabila plat-plat pesongan bagi suatu tiub sinarfitoa dihubungkan dengan bateri lOOV, titik di tabir
pendarfluor dipesongkan 12 cm. Jika plat-plat itu
&isambungkan puta pada rintangan 20 A selari dengan
voltmetei aU aan berdiri dengan penjana AU, 50 kitar/s,
panjang surj-h pada tabir ialah 17 cm dan bacaan volt





(b) Lukiskan susunan sistem Pam
terangkan tentang cara kerja
(2o/Loo)







(i) Bagaimanakah nilai-nilai yang berbeza ini
boleh dijelaskan?
(ii) sekiranya rintangan itu digantikan dengan
gegelun| berintangan 5 fl dan reaktans O'1 H'
d"" jtgi arus darl penjana dilaraskan pada
nilal i.tg sama sepertl sebelumnya, beberapakahpanj.tg srlrih Yang akan didaPati? (7o/too)
4. Anda akan melakukan satu eksperimen yang memerlukan tekanan
sehingga lO-f, torr.
(a) Jelaskan'kaedah yang and'a gunakan untuk mengukur
tekanan serendah itu-
(a)5. Terangkan secara ringkas mengenaj' tolok mutlak
dan rolok tak mutlak. eo/Lool
(i) Jelaskan binaan dan prinsip kerja tolok lvlcleod'




garispusat sebelah dalam tiub rerambut pengukur
adalahznrm"Apabiladigunakanuntukmengukur
tekanan, tolok itu dap"t memerangkap sampel gas
setinggi 5 cm raksa' Jika perbezaan aras-aras
raksa di dalam tiub rerambul pengukur dan rujukan
ituialah5cm,berapakahtekanandidalamsistem
dalam sebutan unit millibar? Seterusnya'
tentukan kePekaan tolok ini'
(a = luas keratan rentas bahagian




6. (a) Bincangkan bagaimana bocor maya dan bocor nyata bolehberlaku serta jelaskan cara-cara mengesan dan
mengatasinya.
( 60,/1oo)
(b) Berpandukan gambarajah yang sesuai jelaskan denganterperi-nci perkara-perkara berikut:
(i) strim balik,
(ir) Pengimbang gas' (4o,/1oo)
oooOooo
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